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La Cumbia, ritmo que identifica a Colombia ante el mundo, fue la gran protagonista en el tradicional 
Desfile del Rey Momo, que se ha 
realizado en la calle 17 durante 22 
años organizado por Carnaval de 
Barranquilla para la comunidad del 
suroriente de la ciudad. Este evento 
folclórico rinde tributo a las tradiciones 
de la fiesta, en el sector cuna de 
emblemáticas danzas de congo, 
cumbiambas y otras expresiones.
Los asistentes apreciaron más 
de 50 parejas representantes de 
cada una de las cumbiambas de 
mayor tradición del Carnaval, que 
portando sus banderas mostraron 
todo su esplendor, elegancia y 
donaire al ritmo de tambores y 
flauta de millo. La apertura estuvo 
a cargo de 160 bailarines de las 
Casas Distritales de Cultura.
La Cumbia reinó en el 
gran Desfile del Momo
La Cumbiamba Tradición de Barrio Abajo, una las más vistosas y aplaudidas
El popular barrio barranquillero San Roque llegó con su 
comparsa al Desfile del Rey Momo 2017
Sangre Viva, uno de los grupos de mapalé que hizo parte 
del homenaje a la cultura africana
El Cumbión Ñero obtuvo el segundo lugar como mejor agrupación La Nobleza ocupó el segundo puesto como Mejor Disfraz 
de la Calle 17
La comparsa Ritmo Soledeño hizo parte de los 161 
grupos participantes del tradicional desfile
